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Handri Setia Pambudi. K1512027. PENGARUH PENGGUNAAN 
PECAHAN GENTENG DAN PENAMBAHAN FLY ASH TERHADAP 
KUAT TEKAN SEGMEN KOLOM MODULAR DAN BEBAN AKSIAL 
KOMPONEN KOLOM SEBAGAI SUPLEMEN BAHAN AJAR MATA 
KULIAH TEKNOLOGI BETON. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh penggunaan 
pecahan genteng dan penambahan fly ash terhadap kuat tekan segmen kolom 
modular, (2) pengaruh penggunaan pecahan genteng dan penambahan fly ash 
terhadap beban aksial komponen kolom, (3) mengetahui persentase optimal 
penggunaan pecahan genteng dan penambahan fly ash yang menghasilkan kuat 
tekan segmen kolom modular, (4) mengetahui persentase optimal penggunaan 
pecahan genteng dan penambahan fly ash yang menghasilkan beban aksial 
komponen kolom. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif 
dengan desain penelitian eksperimental yang dilakukan di laboratorium. Sampel 
yang digunakan berupa segmen kolom berbentuk kubus dengan ukuran 150 mm x 
150 mm x 150 mm dengan lubang pada tengahnya dengan ukuran 80 mm x 80 mm 
x150 mm sebanyak 36 buah untuk pengujian kuat tekan segmen kolom modular 
dan pengujian beban aksial komponen kolom dengan ukuran 150 mm x 150 mm x 
600 mm sebanyak 36 buah untuk pengujian beban aksial komponen kolom. Jumlah 
seluruh benda uji 72 buah. Persentase penggunaan pecahan genteng adalah 
0%,20%, 40%, dan 60% terhadap berat pasir. Sedangkan persentase penambahan  
fly ash  terhadap berat agregat halus adalah 0%, 15% dan 30%. Pengujian kuat tekan 
segmen kolom modular dan beban aksial komponen kolom dilakukan pada umur 
beton 28 hari. 
Hasil penelitian sebagai berikut, (1) Penggunaan pecahan genteng dan 
penambahan fly ash berpengaruh terhadap kuat tekan segmen kolom, (2) 
Penggunaan pecahan genteng dan penambahan fly ash berpengaruh terhadap beban 
aksial komponen kolom. (3) Nilai optimal kuat tekan segmen kolom adalah 13,95 
MPa pada persentase 20% penggunaan pecahan genteng dan 30% penambahan fly 
ash.  (4) Nilai optimal beban aksial komponen kolom adalah 133,33 KN pada 
persentase 20% penggunaan pecahan genteng dan 30% penambahan fly ash. 
 
Kata kunci: segmen kolom modular, kuat tekan segmen kolom, beban aksial 





Handri Setia Pambudi. K1512027. The Effect Of Tile Fraction And 
Addition Of Fly Ash To The Compressive Strength Of Modular Column Segment 
And Axial Load Of Column Components As A Supplement To The Study Of 
Conrete Technology Courses. Skripsi, Surakarta: Teacher Training and Education 
Faculty, Sebelas Maret University, July 2017. 
The purpose of this research were: (1) the effect of roof tile fractions and 
addition of fly ash to compressive strength of the concrete column segment,(2) the 
effect of roof tile fractions and addition of fly ash to axial load Of Column 
Components, (3) determine an optimum percentage of roof tile fractions and 
addition of fly ash which produces a maximum compressive strength of the concrete 
column segment , and (4) determine an optimum percentage of roof tile fractions 
and addition of fly ash which produces a maximum axial load of the column 
components.    
The method used in this research was quantitative method of experimental 
research design that conducted in the laboratory. The sample used is a cube-shaped 
column segment of a size of 150 mm x 150 mm x 150 mm with a hole in the middle 
of 80 mm x 80 mm x 150 mm sizes of 36 pieces for testing the compressive strength 
of concrete column segments and axial load columns components with the size 150 
mm x 150 mm X 600 mm for 36 pieces for testing the compressive strength of the 
segment column components. Percentage of roof  tile fraction use is 0%, 20%, 40%, 
and 60% to the weight of sand. While the percentage of fly ash addition to the 
volume of concrete is 0%, 15% and 30%. Segment compressive strength testing of 
concrete column segment and column components segment performed at the 
concrete age for 28 days. 
The result of this research (1) The use of fractional tile and the addition of 
fly ash have an effect on the compressive strength of the column segment, (2) The 
use of fractional tile and the addition of fly ash affect the axial load of column 
components. (3) The optimum value of the compressive strength of the concrete 
column segment is 13.95 MPa at a 20% percentage of roof tile fraction uses and 
30% addition of fly ash, (4) The optimum value of the axial load of the column 
components is 133,33 KN at a 20% percentage of roof tile fraction uses and 30% 
addition of fly ash. 
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“Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?" (QS. Ar-Rahman [55] ) 
 
“Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka.” 
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